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PUČKA RUKOPISNA KNJIGA S KRAJA 
18. STOLJEĆA
LIBAR »PROTIVA SVAKOI ZASIDI DIAVAOSKOI«
UDK 886.2-02
Zajedno s rukopisnom knjigom franjevca Šimuna Radića Gudelja 
objavljuje se komentar toj knjizi namijenjenoj pouci i zabavi puka. 
Predmet je analize priča o Beatrici, nadstojnici samostana koju 
spašava Djevica Marija, te o redovniku koji razmatra o vječnosti 
potaknut stihom jednoga psalma.
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F r a  Š im tm  R a d ić  G u d e lj n a p is a o  je  i n a m ije n io  s v o ju  ru k o ­
p is n u  k n jig u  Libar od  familie Radichia Gudeglia 1794. g o d in e  
za  v je r s k u  i m o ra ln u  p o u k u  s v o jo j ro d b in i. U  is to  p o u č n o j n a ­
m je r i  n a p is a o  je  i k ro n ik u  p le m e n a  G u d e lj  što  s l i je d i  n a k o n  
u v o d n ih  m o litv i  k a o  p rv o  p o g la v lje ,  k o je  se b e z  o zn ak e  p r i ­
je la z a  n a s ta v lja  i p r e tv a ra  u  p ra k t ič n u  v je r s k u  i  o b re d n u  p o u ­
k u  tj. u  u p u te  o  z n a č e n ju  ii p o t re b i  »z la m e n o v a n ja « :
 »O v d i  ću  u p is a t i  n e k a  m o ja  p o l ju b l je n a  ro d b in a  m o g u  
sladiti o v o  b o g o l ju b n o  d i llo , i n au č it i s v o je  m la d e  z lam en o -  
v a t i se  n a  če lu , n a  u sti i  n a  p a rs im a  i m a te re  s v o ju  d ič icu  
u  b e s ic i k a d a  j i  m e tn u  sp av a ti k o je  Z la m en je  je s te  ja k o  
o ru ž je  p r o t iv a  sv a k o i zas id i d ia v a o s k o i.«  (16 )
P o ro d ič n a  k ro n ik a  t re b a  p o m o ć i u  o d r ž a v a n ju  i  n je g o v a n ju  
sv ije s t i o  k o n tin u ite tu  d u h o v n o g  i  s v je to v n o g  ž ivo ta , o  d rž a n ju  
p re d a k a  u  ra tu  i m iru . N a  to j sv ije s ti z a sn iv a  p u č k i p isa c  f r a  
Š im u n  R a d ić  G u d e lj  s v o ju  n a d u  u  b u d u ć n o s t  p a  p is a n je m  k n j i ­
ge , z b o rn ik a  p o u č n ih  p r im je ra , že li s tv o r it i o sn o v n i u v je t  č la ­
n o v im a  s v o je  p o ro d ic e  za  is p ra v a n  v je r s k i  i  m o ra ln i  ž ivo t; s to ­
g a  d a je  u p u te  z a  »z la m e n o v a n je  d ič ic e  u  b e š ic i « .
N a  te m e lju  p r o š lih  d o g a đ a ja  p is a c  z a k lju č u je  d a  će i n a d a ­
l j e  b it i  ju n a k a  i r e d o v n ik a  u  n je g o v u  p le m en u , p a  o n o  što  že li 
d a  p o d i je l i  z a je d n o  sa  s v o jo m  ro d b in o m  u  s a d a šn jo s t i  i b u ­
d u ćn o st i u p ra v o  je  z a je d n ič k a  sv ije s t  o  p ro š lo s t i.
U  težn ji z a  t r a jn o m  p o u k o m  p iš e  f r a  Š im u n  sv o j Libar i 
s t ra h u je  n a d  n je g o v o m  su d b in o m . N a la ž e  d a  Libar t r e b a  ču ­
v a t i u  š k r in j i  d a  n e  b i  p o č a đ io  te d a  g a  n e  t r e b a  d a v a t i d ru g im a  
u  ru k e , n e g o  »s a m o  n a šo i r o d b in i  k o ja  z n a d u  š t it i«  /90/. 
P o u č n a  k n jig a  k a o  i  p o u k a  ikoju  p o s r e d u je  n a la z i se u  s ta ln o j 
o p a s n o s t i  d a  n e  s tign e  d o  o n ih  k o j im a  je  n a m ije n je n a . B u d u ć i  
d a  j e  u  p it a n ju  ru k o p is n a  k n jig a , p is a c  n a g la š a v a  k o m e  je  u p u ­
ć en a  i  is k lju č u je  o sta le ; ru k o p is n a  k n jig a  u k a z u je  se k a o  p o u č ­
n o  p is m o  u p u će n o , a d re s ira n o  n a  č lan o v e  p o ro d ic e  d o k  za  sebe  
p is a c  o ček u je , z a  ž iv o ta  ili n a k o n  sm rti, m o litv u  k a o  n a jb o l j i  
z n a k  d a  j e  n je g o v a  p o ru k a , v je r s k a  p o u k a , p r ih v aćen a . N a g r a ­
d a  p is c u , m o litv a  Zdravo M arijo  je d in i  j e  p r a v i  h o n o ra r , p r a k ­
t ičan  k a o  i s a m a  k n jig a . D r u g o  m je r i lo  fu n k c io n a ln o s t i  p o u čn e  
k n jig e  i  n e  p o s to ji .
Z a  ra z lik u  o d  n a p o m e n e  »s a m o  n a šo i r o d b in i « ,  u  p o u č n im  
p u č k im  t isk a n im  k n jig a m a  n a g la š a v a lo  se iz ra z u m ljiv ih  ra z ­
lo g a  u p r a v o  su p ro tn o , n a im e , d a  je  k n jig a  n a m ije n je n a  sv im a . 
O n o  š to  j e  z a je d n ič k o  u  o b a  s lu č a ja , to  je  o č e k iv a n je  i  s a v je t  
d a  p is m e n i p o je d in c i  č it a ju  n a g la s  i  n e p ism e n im a :
» M o ja  p o l ju b l je n a  B r a t jo ,  i r o d b in o  o v o  sve  im a ite  n a  
p a m eti, i  š tite  o ve  p r ilič ic e  p r id  m la d im a  n e k a  s lu š a ju  za  
ču v a ti se o d  g r ia  . . .
[ . . .]  S lu ša ite  o v i p le m en it i d o g a đ a i . . . «
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P isa c  p o u č a v a  iz ra v n o  i  p o m o ć u  eg zem p la , n iza  »p r i l ik a «  
( » p r i l i č ic a « )  n a v o d e ć i im  izvo re , p o p u t  p o p o v a  g la g o lja š a , k o j i  
su  m o tiv sk i is te  i li s lične  p r i l ik e  u n o s i li  u  s v o je  z b irk e  p r o p o ­
v i je d i.
S  g le d iš ta  is t ra ž iv a n ja  ra z v o jn o g  p ro c e s a  h rv a ts k e  u m je t ­
n ičk e  k n již ev n o st i, n a s ta n a k  p o u č n e , ru k o p is n e  k n jig e  k r a je m  
18. s to lje ć a  s p r i l ik a m a  k o je  m o tiv sk i p o n e k a d  sežu  d a lje  i 
d u b l je  o d  s re d n je g  v ije k a , m o g lo  b i  se sm a tra t i an a k ro n iz m o m .  
U  s fe r i p u č k e  k n již e v n e  p ro d u k c i je ,  m eđ u t im , te ž n ja  za  p o u ­
č a v a n je m  ne  p o z n a je  an ak ro n iz am . S v e  što  m o že  p o s lu ž it i  
v rh o v n o m  c ilju , p o u c i, p o d je d n a k o  je  d o b r o  doš'lo  i  p o d je d n a k o  
j e  fu n k c io n a ln o . D a  je  t a k o  p o t v rđ u je  p r im je r  ru k o p is n e  k n ji ­
g e  ra z n o v rsn o g  s a d rž a ja , v je rs k e  i m o ra ln e  p o u k e , k o ja  je  n a ­
s ta la  u  n a še  d a n e , a  p is a n je  je  n je z in o  d o v rše n o  1970. g o d in e  u  
D o lja n o v c im a  k r a j S la v o n sk e  P ožege , o b a se že  p r e k o  s e d a m  sto ­
t in a  s tran ica , a  n je z in o g  sam  p isca , I v u  Č a k a lić a , u p o z n a la  za  
v r i je m e  te re n sk o g  r a d a  u  S la v o n s k o j P o ž e g i 1968. g o d in e .1
N a s lo v  je  k n jiz i  Starine iz moga prastarog sela i našeg šo- 
kačkog kraja —  Skupio stari Ivo Čakalić daše znade kako je  u 
starini bilo, star 82 godine u starom  selu u Dovoljanovcima. 
1970. g. knjiga dovršena. S v e  o  č e m u  j e  s lu ša o  i č itao , I v o  Ča- 
k a lić  je  o p je v a o  u  s tih o v im a , a  p o n e k a d  j e  s ta v lja o  i  n a p o m e ­
n u  n a  k r a ju  p je sm e , k a o  n a  p r im je r  u z  p je s m u : Franjini golu­
bovi: » P o  k n jig i  M io m ir is n i  cv je tić i, Iv o  Č a k a lić  D o lja n o v o i«  
(s t r . 552).
I v o  Č a k a lić  j e  p is a o  o  č u d im a  D je v ic e  M a r i je  o  k o j im a  je  
č itao , a li  isto  ta k o  i o  č u d im a  M a r i j in im  o  k o j im a  se  p r ič a lo  
u  n je g o v o j n e p o s re d n o j o k o lic i. M e đ u  m n o g im  p o z n a t im  m o ­
t iv im a  isp isa o  je  u  s t ih o v im a  m o tiv  iz M a r i j in ih  m ir a k u la  —
O s lik a ru  k o j i  je  p r e l i je p o  s lik a o  M a r i ju ,  a  što  je  m o g a o  ru ž ­
n ije , n jo j  p o d  n o g a m a , v r a g a  (str . 414).
P r im je r  ru k o p is n e  k n jig e  Iv e  Č a k a lić a  n a v o d im  k a k o  b ih  
p o k a z a la  d a  a n a k ro n iz a m  k o j i  se ja v l j a  k r a je m  18. s to lje ća , a li
1 u  d r u g o j  p o lo v ic i  20. s to lje ća , p r e s t a je  b i t i  an a k ro n iz m o m .  
P r im je r  u p o z o ra v a  i n a  te rm in o lo šk u  n e a d e k v a tn o s t  u  ra z li­
č it im  s fe ra m a  is t ra ž iv an ja . U  p u č k o j k n již e v n o j s fe r i n e  m o že  
se  g o v o r it i  o  s e k u la r iz a c iji  k a k v a  j e  iz v ršen a  u  ra z v o jn o m  p r o ­
ce su  h rv a tsk e  u m je tn ič k e  k n již ev n o st i. M o t iv i  i »p r e ž iv je li «  
k n již ev n i p o s tu p c i t r a ju  k a o  o d lo že n i rek v iz it i k o j i  nailaze u  
p u č k o j k n již e v n o j s fe r i  s v o ju  n o v u  fu n k c i ju ,  š to  zn ač i d a  su  
sv i p o d je d n a k o  d o b r o  d o š li a k o  m o g u  p o s lu ž it i  k r a jn je m  d i­
d a k t ič k o m  c ilju .
Z a to  n a s  n e  iz n e n a đ u ju  p r i l ik e  iz  h rv a tsk e  g la g o ljs k e  k n jig e  
u  ru k o p is n o j ć ir i l ič k o j k n jiz i f r a  Š im u n a  R a d ić a  G u d e 'lja  Ikra-
1 Rukopisna knjiga Ive Čakalića pohranjena je u arhivu Zavoda za 
istraživanje folklora, sig. 801.
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je m  18. s to lje ća . M o g u ć n o s t  t isk a n ja  d o n o s i  p o u č n im  k n jig a m a  
z a re đ e n ih  a u to ra  z a š t itn u  o zn ak u : » S  d o p u š te n je m  sta reš i- 
n a h .« ,  k o jo m  se ja m č i  isp ra v n o s t  v je rs k e  p o u k e . F r a  Š im u n o v  
ru k o p is n i Libar, d a k a k o , n e m a  ove  g a ra n c ije , p a  n a  p o č e tk u  
o tk r iv a m o  d ra ž  n e p ro v je r e n o g  o b e ć a n ja . N a im e , tko  v je ru je  
u  B e z g re šn o  začeće  i za zo v e  u  p o m o ć  M a jk u  B o ž ju , d o b iv a  s lje ­
d eć i o p ro s t : » K o i  reče  o v o  o z g o ra  d o b iv a  sto  g o d in a  p ro š te n ja  
š to  d o p u s t i p a p a  G a r g u r  p e tn ae st i.«
I a k o  već  n a  p o č e tk u  k n jig e  p o s t o ji  m o g u ć n o s t  d a  č ita te lj 
d o b i je  sto  g o d in a  o p ro s ta  o d  g r i je h a , p o k a z u je  se d a  p u č k o m  
a u to ru  to  n i je  i c ilj p is a n ja  ru k o p is n e  k n jig e ; n a m je r a  m u  je ,  
d a k le , d a  p ru ž i  p o u k u  za  s v a k o d n e v n o  is p ra v n o  m o ra ln o  ž iv ­
l je n je ,  p a  u p r a v o  z a  tu  s v a k o d n e v ic u  p r ip o v i je d a  f r a  Š im u n  
egzem p ie , p r i lik e , z a b iliž e n ja : »B o g o l ju b n a  z a b iliž e n ja  k o ja  
m o g u  štitit i m o ja  r o d b in a  za  n j ih o v  b o g o l ju b n i ,  i d u h o v n i ra z ­
g o v o r .«  (25 )
A u to r  o č e k u je  n e  sam o  č itan je  i s lu š a n je  n ego  i n a k n a d n o  
p r ip o v ije d a n je ,  p o n o v n o  p r ič a n je , o č e k u je  u  s tv a r i —  ra z g o v o r  
u g o d n i a li  » d u o v n i « !
D a  su  »p r i l ik e «  u la z ile  u  u sm e n u  p r e d a ju , p o k a z a o  je  u  
sv o m  r a d u  R u d o l f  S t ro h a l, k ao  i u  s v o jo j  z b irc i  n a ro d n ih  
p r ip o v ije d a k a .2 U  n a še  d a n e  sn im lje n o  je  u sm e n o  p r ip o v i je d a ­
n je  s m o t iv o m  što  g a  n a la z im o  i u  Libru  f r a  Š im u n a  R a d ić a  G u -  
d e lja .  T o  j e  m o tiv  o  n e ro tk in ji  k o ja  o d b i ja  m ilo s t in ju  u b o g o j  
žen i s d v o je  d je c e  n a  ru k a m a . Ž e n a  je  p ro k u n e  d a  ro d i  o d je ­
d a n p u t  o n o lik o  d je c e  k o lik o  im a  d a n a  u  go d in i, i li k a o  u  p r ič i  
sn im lje n o j u  S la v o n i j i  1974. g o d in e , d a  r o d i  s e d a m  s in ova .8 U  
Libru  s u s re ć em o  o v a j m o tiv  p u č k o g  z a b a v n o g  štiva , a  n a la z i­
m o  g a  k a s n i je  u  k a le n d a ru  Danica zagrebačka  z a  1842. g o d in u  
is p r ič a n a  p o d  n a s lo v o m  1. Hennebergzka Knegina  u  ru b r ic i  
Vugodne pripovezti.
1835. g o d in e  »D a n ic z a  H o rv a tz k a , S z la v o n sk a  y  D a lm a t in -  
z k a « ,  s a  c i l je m  p r id o b iv a n ja  što  š ire g  č ita te ljsk o g  k ru g a , o b ja v ­
l ju je  p r ič u  Szedem szinov M ikichevih  u  š e s to m  b r o ju .  V a r i ja n ­
2 Rudolf Strohal, »Prilike« iz stare hrvatske glakolske knjige, Zbor­
nik za narodni život i običaje južnih Slavena JAZU, knjiga XXI/XXII, 
Zagreb 1917, str. 239—272.
Rudolf Strohal, Mirakuli ili čudesa, sv. I. Sabrao iz hrvatskih gla­
golskih spomenika od 14—18 vijeka, Zagreb 1917.
Rudolf Strohal, Hrvatskih narodnih pripovijedaka knjiga 1 i II. 
Rijeka 1866. Karlovac 1904. (Narodne pripovijetke iz sela Stativa; iz 
grada Rijeke, Trgovišća, Mrkoplja i Ravne gore, te sela Broda na Kupi 
i Oštarija).
3 U Slavoniji snimljena priča s motivom sedam sinova nalazi se u
zbirci Ljiljane Marks Narodne pripovijetke, predaje i pjesme iz šap- 
tinovaca, I, 1974, sig. 930. 
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ta  o v o g  m o t iv a  sa  s ed a m  s in o v a  sn im lje n a  je  u  n a še  d a n e  u  
S la v o n iji . U  s p o m e n u to m  k a le n d a ru , k a o  i u  f r a  Š im u n o v u  
Libru, isp r ič a n  je  m o tiv  s 365-oro  d je c e  i s n a v o đ e n je m  iste  
g o d in e  z b iv a n ja  (1276), što  u p u ć u je  n a  z a je d n ič k i iz v o r  in fo r ­
m ac ije .
U  L ib r u  f r a  Š im u n  je  u k ra tk o  isp r ič a o  d o g a đ a j te iz r i je k o m  
n a g la s io  p o u k u  k o ja  je  n e iz ra v n o  p r isu tn a , d a k a k o , i  u  t isk a ­
n im  iz d a n jim a  u  »D a n ic i «  i »D a n ic i  z a g re b e č k o j« .
»U b o g o m u  v a l ja  dati, zašto  što  se d a je  u b o g o m u  d a je  
se B o g u  n a  k am ate  ikoi d a je  sto  z a  je d n u .«
P re m d a  je  u  svo j Liber u n io  b r o jn e  p r im je r e  ču d a , f r a  Š i- 
m u n u  je  v iše  s ta lo  d o  p o u k e  n e go  d o  ču d a . D ra ž  n je g o v e  p o u k e  
le ž i u  iz ra v n o m  n a g la š a v a n ju  so lid n o s t i u lo g a ; d o b r a  d je la  se, 
na im e, n a  n ek i n ač in  p o h ra n ju ju , o ro č a v a ju  i k a d -ta d  d o b iv a  
se »s to  za  je d n u « .  P oz iv , ili o p o m e n a , d a  se č ine  d o b r a  d je la  
u k a z u je  s e  k a o  p o z iv  n a  u n o sn u  r a z m je n u  s B o g o m . T a k a v  se 
p o z iv  u  p u č k o m  štiv u  su sreće  k a o  iz ra v n a  i  n e iz ra v n a  p o u k a  
d a  se » is p la t i «  b it i  d o b a r ,  d a  s d o b ro to m  d o la z i i —  d o b ita k !  
M o g li  b is m o  to  n azv a t i i  p u č k o m  e k o n o m ijo m  m o ra la , e k o n o ­
m ijo m  k o ja  sv o m e  č ita te ljs tv u  t r a jn o  d o k a z u je  d a  n a g ra d a  ne  
m o ra  stić i o d m ah , n e p o s re d n o  n a k o n  u č in je n a  d o b ro g  d je la , 
a li k a d  stiže n a k n a d n o  d o la z i o b av ezn o  do  iz n e n a đ u ju ć e g  ra s ta  
k am ata . P o k a z u je  se d a  o d r ic a n je  o d  »m a lo g «  v o d i  d o  v e lik o g  
d o b itk a ; g u b it a k  je  p r iv id a n  a  d o b ita k  o č ig le d a n  i  s ig u ra n . T a ­
k o  se , u  s tva ri, d o b ro ta  »p o s u đ u je «  b l iž n j im a  s v e lik im  in te re ­
s o m  i  s ig u rn o šću , je r  B o g  p o d m iru je  s v e  raču n e , p a  j e  m o ra ln a  
p o u k a  u  p u č k o m  k n již e v n o m  štivu , ru k o p is n o m  i t isk an o m , 
sm je š ten a  u  s red iš te  č o v je k o v ih , u  p rv o m  red u , m a te r i ja ln ih  
in teresa .
N a  isti se n a č in  u  19. s to lje ć u  u  k a le n d a r s k o m  štiv u  p o d u ­
č a v a  k a k o  t r e b a  v o d it i g o s p o d a rs tv o  i  t rg o v in u  u z  o b av ezn o  
n a g la š a v a n je  d a  se u lo g  o d m a h  n e  v ra ć a , d a  t re b a  in v e st ira t i  
u  z e m lju  i t r g o v in u  k a k o  b i  se k a s n ije  u b r a l i  v iše s tru k o  v eć i  
p lo d o v i  i  d o b ic i. K a o  što  se m o že  go v o r it i  o  p u č k o j e k o n o m iji  
m o ra la ,  tak o  se isto  m o že  zap az it i p o s t o ja n je  su k la d n e  p o u k e
0 m o ra ln o j e k o n o m iji, p a  u  g o s p o d a rs tv u  i t rg o v in i o d lu č u ju ć u  
u lo g u  ig r a ju  č o v je k o v e  v r lin e  (p o š te n je  p r i je  sv ega ), k o je  u z  
B o ž ju  p o m o ć  v o d e  u  s ig u ra n  u sp jeh .
Libar f r a  Š im u n a  R a d ić a  G u d e l ja  z a m iš lje n  je  i s a s ta v lje n  
k a o  d u h o v n i v o d ič  č la n o v im a  o b ite lji  o d  n j ih o v a  r o đ e n ja  do  
sm rti. Z a v rš e ta k  k n jig e  p o k la p a  se s u m ira n je m  tj. s b r ig o m
1 p o u k o m  d a  č o v je k  n e  u m re  b e z  svećen ik a , p a  j e  u  tu  sv rh u  
is p r ič a n  ž iv o t  svete  B a r b a r e :  » b u d u ć i  d a  ko  se n jo i  p r ip o ru č u -  
je , n eće  u m r it i  b r e z  sveti s a k ra m e n ta  k a k o  će m o  v id it «  (29 ). 
S li je d i  p r im je r  » is t in ito g  d o g a đ a ja «  o  z a š t itn ičk o j m o ć i sv. B a r ­
b a re , a  im e n a  p ro ta g o n is ta  d o g a đ a ja  k a o  i p o d a c i o  p is a n o m
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iz v o ru , u  o v o m  k a o  i  o s ta lim  p r im je r im a , t r e b a ju  p r id o n ije t i  
u v je r l j iv o s t i  i  v je ro d o s to jn o s t i  p r ip o v ije d a n ja .
P r ip o v i je d a č k a  p a ž n ja  f r a  Š im u n a  u s re d o to č ila  se n a  d v ije  
iz ra z ito  l i je p e  p r ilik e . P rv a , s m o t iv o m  č u d a  D je v ic e  M a r i je ,  o  
B e a t r ic i  k l ju č a r ic i  s am o stan a , u s m je r e n a  j e  p o u k o m  p ro t iv  
g r i je h a  b lu d n o s t i,  d o k  d ru g a  m o tiv sk i seže d o  s ta ro in d ijs k e  
Visnu purane i p r e d s ta v l ja  p o e tsk i iz ra z  č o v je k o v e  težn je  za  
»d o ž iv l ja je m «  v je čn o sti. P o u k a  o  k ra tk o ć i l ju d s k o g  ž iv o ta  u  
o d n o su  n a  b o ž a n s k u  v je čn o s t  s a d rž a n a  je  u  p r ilic i, eg zem p lu , o  
m o n a h u  ikoji r a z m iš l ja  o  v je čn o s t i n a d  s t ih o m  p sa lm a : »m il le  
an n i an te  o cu lo s  tu os  ta n q u a m  d ies  h e ste rn a  q u a e  p ra e te r i it «  
—  »š to  oče  reć i n a š im  je z ik o m : l i j  a d u  g o d in a h  p r id  o č im a  tvo- 
im  k o lik o  d a n  n a jp o s l id n ji  k o i  p r o la z i «  (4 1 ). U  to m  ra z m iš l ja ­
n ju  z a č u je  m o n a h  ču d e sn o  l i je p o  p je v a n je  p t ic e  i o d la z i za  
n jo m  u  o b l iž n ju  šu m icu . V r a ć a  se u  sam o stan , k ak o  m u  se č in i, 
n a k o n  p o la  sata , a li u  m e đ u v re m e n u  je  p r o š lo  tri s to tine  g o ­
d in a . Iz  s a m o stan sk e  k ro n ik e  s a z n a ju  d a  je  p r i je  tri s to lje ć a  
n estao  m o n a h  n je g o v a  im en a .
P r ip o v i je d a n je  o  m o n a h u  k o j i  je  n e stao  i v ra t io  se iz v je č ­
n osti, a li  b e z  » is k u s tv a « ,  n e  o p az iv š i p ro t je c a n je  v re m e n a , u  
p o u č n o j k n jiz i  f r a  Š im u n a  im a  n a g la š e n u  fu n k c i ju  p re d o č a v a ­
n ja  i k o n k re t iz ir a n ja  p o jm a  b o ž a n s k e  v je čn o s t i, k o j i  n a d ila z i  
l ju d s k e  m o g u ć n o s t i  p o im a n ja . P r im je r ,  p r i lik a , egzem p e l o  
m o n a h u  t re b a  o tk lo n it i s v a k u  s u m n ju  u  B o g a  i  v je ru ,  p a  im a  
fu n k c i ju  d o k a z a  o  p o t re b i  v je ro v a n ja .  M o t iv  o  m o n ah u , v a r i ­
ja n t a  sa  ču d e sn im  p je v o m  p tice , s t ig ao  je  u  E v ro p u , p re k o  
I r s k e  u  12. s to lje ću , ikako z a k lju č u je  L u tz  R o h r ic h .4
U  A . A a rn e  —  S . T h o m p s o n o v u 5 in te rn a c io n a ln o m  k a ta lo g u  
n a ro d n ih  p r ič a  o v a j j e  m o tiv  š iro k e  r a s p ro s t ra n je n o s t i  re g i­
s t r ira n  p o d  b r o je m  o d  470 d o  471 A.
P o u k a  p ro t iv  g r i je h a  b lu d n o s t i  z a u z im a  ce n tra ln o  m je s to  u  
Libru  i p o k la p a  se sa  s re d išn jim  r a z d o b l je m  č o v je k o v a  ž ivo ta . 
F r a  Š im u n  je  s v o ju  p o u k u  s n a b d io  iz ra z ito  l i je p o m  i  p o z n a to m  
p r i l ik o m  č u d a  D je v ic e  M a r i je .  Is p r ič a o  je  s v o jo j  r o d b in i  p r iču  
o  re d o v n ic i, k lju č a r ic i  sam o stan a , k o ja  n a p u š ta  s am o stan  a li  
n a  o d la s k u  n e  z a b o r a v l ja  d a  se o b ra t i  M a r i j i  i  z a m o li  je  za  
zaštitu . D o k  se  g r i je š n a  re d o v n ic a  o d a je  r a s p u sn o m  ž ivo tu , M a ­
r i j a  o b a v l ja  n je z in e  d u žn o sti p a  n itk o  ne  p r im je ć u je  n je z in u  
o d su tn ost . R e d o v n ic a  s e  p o k a je  i v ra ć a  u  č is t i red o v n ičk i' ž ivot.
4 Lutz Röhrich, Erzählungen des späten Mittelalters und ihr Weiter­
leben in Literatur und Volksdichtung bis zur Gegenwart. Sagen, Mär­
chen, Exempel und Schwänke mit einem Kommentar herausgegeben 
von Lutz Röhrich, Band I—II, Francke Verlag, Bern und München; 
Bd. I. 1962, Bd. II. 1967.
5 Antti Aarne’s — Stith Thompson, The Types of the Folktale. A 
Classification and Bibliography, Helsinki 1961, FF Communications No 
184.
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U  Sto čudesa  M a t i je  D iv k o v ić a  (1611) t isk an a  je  o v a  le g en d a  
p o d  b r o je m  26. D o k  se u  h rv a ts k o j g la g o ljs k o j k n již e v n o s t i ši­
r i la  i v a r i ja n ta  u  k o jo j  k l ju č a r ic a  n e  u p a d a  u  g r i je h  b lu d n o s t i,  
f r a  Š irn u n  se o p r e d je l ju je  z a  v a r i ja n tu  k o ja  je  p o u č n i ja  u  svo ­
jo j  re a lis t ič k o j d ra s t ičn o sti, a  ta k v u  v a r i ja n tu  d o n o s i i M a t i ja  
D iv k o v ić . V e lič in o m  g r i je h a , d u b in o m  m o ra ln o g  p a d a , n a g la š a ­
v a  se i v e lič in a  ču d a :
»O v a  n a o d i d v a  n e č is ta  l ju b e z n ik a , i š n j im a  b iž i  u  je ­
d an  g r a d  g d i n e  m o re . b it i  p o z n a ta  ž iv i š n j im a  n ik o lik o  
g o d in a  u  s ra m o tn i d illi, i p o s l i  n e go  iz g u b i o v a  d v a  u č in i se 
o č ita  b lu d n ic a .«  (3 1 )
Č in jen ic a  d a  se u  o v o j v a r i ja n t i  ja v l j a ju  d v a  l ju b a v n ik a  s 
k o j im a  s a k r is t in k a  b je ž i , is k lju č e n a  je  sv a k a  m o g u ć n o s t  l ju ­
b a v i k o ja  b i  b i la  ra z lo g  b i je g a  iz  s a m o sta n a  p a  se n a g la ša v a  
sam o  o su d a  b lu d n o s t i.
D o k  se n a  je d n o j s tra n i o d v i ja  is p ra v a n  i u z o ra n  red o v n ič k i  
ž ivot, j e r  M a r i ja  o b a v l ja  d u žn o sti p o s rn u le  red o v n ic e , n a  d r u ­
g o j s tran i s a k r is t in k a  k o j a  je  p o s ta la  »o č ita  b lu d n ic a «  živ i u  
g r i je h u  sve d o k  ne  sazn a  d a  u  s a m o sta n u  iz  k o je g a  je  p o b je g la  
ž iv i re d o v n ic a  n je z in a  im en a , iz g le d o m  i g o d in a m a  n jo j  p o sv e  
s ličn a  a li  ž iv i k a o  »č u d o  o d  sv e t in je « . P o s rn u la  re d o v n ic a  o d la ­
z i d a  v id i s v o ju  č is tu  i  b e s p r i je k o rn u  d v o jn ic u , o d la z i  n a  sas ­
tan ak  ne  sam o  s D je v ic o m  M a r i jo m  n ego  i n a  s a s ta n a k  sa  sa ­
m o m  so b o m , sa  s v o jo m  č is to m  p o lo v ic o m  k o ja  ž iv i n e o v isn im ,  
s a m o sta ln im  ž iv o to m  d o k  d ru g a  p o lo v ic a , č v je k o v o  d ru g o  » j a «
-—  b lu d n ič i . S u o č e n je  je  p o u č n o , a  c rn o -b i je l i  k o n t ra s t  u p o z o ­
r a v a  p o d je d n a k o  n a  z a s t ra šu ju ć e  p o n o re  p a d a  k a o  i  n a  m o ­
gu ćn o st  č is to g  ž ivo ta . P r ič a  se tak o  i o  d v o js tv u  d o b r a  i  z la  u  
čo v je k u , p a  je  re g is t r ir a n a  i  ru d im e n ta rn a  s t ru ja  sv ije sti. D o k  
s lu ša  o u z o rn o m  ž iv o tu  sv o je  d v o jn ic e , p o s rn u la  se  re d o v n ic a  
sm ije  u  seb i: » s m iu ć i se s a m a  u  s e b i « ,  je r  p o z n a je  se b e  t j. s v o ­
j u  d ru g u  p o lo v ic u : »b u d u ć i  d a  o n a  č in ja š e  sk u lu  o d  o p a č in e  i 
p r o p a s t i «  (32 ).
O s im  p o u č n o g  k a ra k te ra , t r e b a  im a t i n a  u m u  d a  je  p o u k a  
u v i je k  s a m a  p o  seb i i  ra z o n o d a , š t iv o  o tk r iv a  i z a b a v n u  stran u , 
d o la z i  i  d o  a v a n tu re  p re s v la č e n ja  u  » a l j in e  l ju o k e « ,  d v a  p u ta ,  
k a o  i p o ta jn o  p r o v je r a v a n je  to čn o sti u sm e n e  o b a v i je s t i  što  
j u  j e  r e d o v n ic a  d o b i la  o d  č o v je k a  iz  s v o g  m je s ta , o n a  š a l je  u h o ­
du , a  u h o d a  je  o b a v e z n a  f ig u r a  u  a v a n tu r is t ič k im  ro m a n im a :  
»Š a l je  je d n o g  v irn o g a  č o v ik a  d a  isp ita  d o b ro , a  izv id i je  li isti­
n a  o n o  što  j e  č u la .«  (32 )
N a  s a m o m  p o č e tk u  p o k a z u je  se d a  je  već  d o š lo  d o  —  sv la ­
čen ja , n a im e , re d o v n ic a  je  » o s la b i la  u  s lu žb i b o ž i jo j « :  »E le  
ne  im a d ia še  d r u g o  o d  re d o v n iš tv a  n ego  sam o  ab it , a li  o d re d i  
b a c it i  i  n j e g a . . . « .  U  je d n o s ta v n o s t i  isk a za  o s je ć a  se i p r is u t ­
n o st  g o v o rn o g  id io m a , isp ra žn  ja v a n  je  p o jm a  »re d o v n iš tv a «
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sved en o  je  n a  v a n js k i  s im b o l, n a  g a rd e ro b u . F r a  Š im u n  je  iz r i­
je k o m  o d re d io  i s re d in u  ž iv o tn e  d o b i  red o v n ic e , d o  o p a sn o s t i  
o d  g r i je h a  i  ra z m a h a  g r i je h a  d o la z i n a  p o lo v ic i ž iv o tn o g  p u ta :  
» E t o  n o s i jo i  g la s  d a  je s t  je d n a  B e a tr ic e  u  m a n a s t iru  o d  35. 
g o d in a  k o ja  u sv e  njoii p r i l ik o  v aše  . . . «  (32)
Z a b a v n a  s tra n a  p o u č n o g  š tiv a  o g le d a  se p o n e k a d  i  u  ne ­
n a m je rn im  h u m o r is t ič k im  e lem en tim a , za  k o je  se m o že  reć i d a  
i z b i j a ju  iz  s a m o g  p re d m e ta  p r ip o v i je d a n ja  k a d a  d o la z i d o  p re - 
n a g la š a v a n ja  o d re đ e n o g  sv o js tv a  i l i  v r lin e , što  u  re zu lta tu  m o ­
že u ro d it i  h ip e r t ro f ir a n o m  s lik o m .
F r a  Š im u n  R a d ić  G u d e lj  p r ip o v i je d a  n a  p re d lo š u  p ro č itan ih  
tek sto va , p a  j e  o č ito  d a  n e n a m je rn i h u m o ris t io k i o p is  u m ira ­
n ja  za  k ršć a n sk u  v je ru  p ro iz la z i  iz  s re d n jo v je k o v n o g  p r ip o v i je ­
d a n ja  ž iv o ta  svetaca .
O  to m  s v o js tv u  s re d n jo v je k o v n ih  k n již e v n ih  tek sto v a  E rn s t  
R o b e r t  C u rt iu s  p iše : »H u m o r is t ič k i  e lem en ti p r ip a d a ju ,  d ak le , 
stilu  s re d n jo v je k o v n o g  ž iv o to p isa  svetaca . O n i b i ja h u  d a n i u  
s a m o j (građ i, a li m o že m o  b it i  s ig u rn i d a  ih  je  p u b lik a  i o ček i­
v a la . T o čn o  isto  to v r i je d i  i z a  p ro fa n o , n a ra t iv n o , p je s n iš tv o .«6
G d je  g o d  ra s p o la ž e  p o d a tk o m  f r a  Š im u n  n a v o d i i  g o d in u  
z b iv a n ja  d o g a đ a ja ,  p a  se e lem en ti k o m ik e  ja v l j a ju  u  o p is u  d o ­
g a đ a ja  iz  »J a p o n a  1617.«, u  s re d iš tu  s lik e  je  d je v o jk a  o d  d v a ­
deset g o d in a  k o ja  u m ire  n a  lo m ač i: »d iv o ik a  g o re ć i n a s r id  o g ­
n ja ,  v e se lo  u g l je v a l je  seb i n a  g la v u  m ećaše  k o je  č in ja š e  jo j  se 
k a k o n o  p le m en ito  c v it je  k o jiz im  se k ićaše , i k ru n ja š e .«  (65 ) 
Ž r t v a  k o ja  g o r i  i  p o s ip a  se jo š  u ž a re n im  u g l je v l je m  k ao  
c v je tn o m  k ru n o m , sva  v e se la  što  u m ire  za  k ršć a n sk u  v je ru ,  
u  a p s t ra h ira n o m  o p isu  p o s ta je  k o m ič n a , je r  se o p iso m  is k lju ­
č u ju  sve d ru g e  re a k c ije  o s im  —  ra d o s t i  n a  lo m a č i! D o s lje d n o s t  
p o u k e  d o v o d i d o  sm ije šn o g . D o k  p o u k a  o s ta je  o z b iljn a , p rh  
m je r  p o s t a je  k o m ič a n , p a  iz to g  p r o c i je p a  i z b i ja  sm ijeh . Č itav a  
p o ro d ic a  p eče  se v ese lo  n a  lo m a č i: »N je z in  b r a t  o d  v e s e lja  
p o teče  k  m a te r i  k o ja  g o ra š e  u  o g n ju  te r  k o d  n je  s v e lik o m  
r a d o s t ju  p r id a d e  s v o ju  s r ić n u  d u šu  u  ru k e  Is u s o v e .«  (65 )
»T a d a  z d u n u  z u b i k r a l j a  za  k a lin o  p a k  s e  izm ače  i p o b i-  
že  d i m u  m a te r  g o ra še , i  s v e lik im  v e s e lje m  sm iu ć i se skoč i 
u  o g a n j, i  š  n jo m e  u m r i  z a  I s u k r s ta .«  (69 )
N e  s a m o  je d n a  p o ro d ic a , n e go  n a  s to tin e  l ju d i  h r l i  n a  m je s ­
to  g d je  se z n a  d a  će  b it i  » is je č e n i«  k ršć a n i. U m ir a n je  za  v je ru  
p o z n a je  is k lju č iv o  tr i o d re đ e n ja : v ese lje , ra d o s t  i » s r ič u « .  Š to  
o p is  v e se lo g  u m ira n ja  p o s ta je  d e ta ljn ij i ,  to  j e  v eća  v je ro ja tn o s t  
za  iz b i ja n je  k o m ič n o g .
6 Ernst Robert Curtius, Evropska književnost i latinsko srednjo­
vjekovlje, preveo Stjepan Markuš, MH, Zagreb 1971, str. 438.
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U  Libru  je  p o n u đ e n a  i o m il je n a  s lik a  ju n a k a  s g o lo m  s a b ­
l jo m  u  ru k a m a  ikako se p r o b i ja  k ro z  tu rsk u  o p sa d u ; s lik a  je  
z a u s ta v lje n a  n a  sa m o m  r u b u  k o m ič n o g  u p r a v o  r a d i  to g a  je r  
j e  b i je g  i ju n a č k i i s re tn a  ish o d a . D a k a k o  d a  u  o vom , k a o  i p re t ­
h o d n im  s lu č a je v im a , n e m a  a u to ro v e  n a m je re  i  ž e lje  za  h u m o ­
ro m .
» U  g r a d u  n a o đ a š e  se  reč en i a l f i r  T o m a  G u d e lj  i v id eć i  
d a  s ila  tu rs k a  p r id o b i,  o n d a  u z a m š i svo i b a r ja k  u  je d n u  
ru k u , a  u  d ru g u  g o lu  s a b lju ,  i u č in i ju r iš  k ro z  tu rs k u  v o j ­
sk u  i u teče  p o šte n o  z d ra v .«  (10 )
P o d je d n a k o  je  p o u č a n  i z a b a v a n  m o tiv  g la v e  k o ja  g o v o r i ,  
o m il je n  u  p u č k o j k a o  i  u  n a ro d n o j u sm e n o j p o e z iji  »m r t v a  g la ­
v a  p r o g o v a r a « :  » t a d a  iz o n e  o p a le  g la v e  iz ađ e  je d a n  g la s  stra - 
o v it  i ž a lo s ta n «  (39 ).
S lik a  s rc a  u  k o je m  se n a a lz i u p is a n a  iz ra v n a  p o r u k a  d io  
je  k n již e v n o g  in v e n ta ra  p o u č n o -z a b a v n e  k a o  i u sm e n e  k n již e v ­
nosti. U  u sm e n o j p o e z iji  u  s rc u  se z a t je č e  —  d rag i?
»H e j ,  d a  sa m  r ib a  
i d a  m e  r a s ik u  
u  m o m  src u  
n a š li  b i  m i d ik u .«
U  p o u č n o m  i z a b a v n o m  štiv u  k n již e v n o m  o b d u k c i jo m  o t ­
k r iv a  se s lje d e ć a  p o ru k a :  »O t iš e  o tv o r it i n je g o v o  t ilo  za  v id it  
o d  k o e  je  b o le s t i  u m r o  i  n a o d e  n je g o v o  s rc e  ra s tv o re n o , i u  
n je m u  u p is a n e  o v e  r ič i :  I s u s e  l ju b a v i  m o ja , Is u s e  l ju b a v i  m o ja ,  
Is u s e  l ju b a v i  m o ja . «  (53 )
D a  j e  f r a  Š im u n  R a d ić  G u d e lj m is l io  i n a  to  d a  ra z o n o d i  
s v o ju  r o d b in u  p o k a z u ju  i  Upitanja, i odgovaranja za postati 
veselo  —  k o ja  s li je d e  n e p o s re d n o  n a k o n  s lik e  sv. F r a n je  A siš - 
k o g . U  p it a n jim a  i o d g o v o r im a  o s je ć a  se ž iv o tn a  re a lis t ičn o st  
iz k o je  su  p o tek li:
» K a d  je  m a la  r ib a  n a jb o l ja ?  O n d a  k a d  n e im a  v e lik e .«  
» D i  j e  v o d a  n a js k u p l ja ?  U  to v irn i je r  j e  k e rč m a r  m iša  s 
v in o m  z a je d n o .«
U  s k la d u  s  k r š ć a n s k o m  o su d o m  E v e  ja v l ja  se p it a n je :  »Š t o  
j e  žena?  Jest je d n o  z lo  k o je  je  č o v ik u  p o treb ito .«
Is t ic a n je  u t je š n e  je d n a k o s t i  s iro m a š n ih  i  b o g a t ih  p re d  
sm rću , k a ra k te r is t ič a n  je  r e f re n  p u č k ih  s t ih o v a  i  p ro ze , o s o b i ­
to  iz ra žen  n a  k a jk a v s k o m  p u č k o m  k n již e v n o m  p o d ru č ju .
» K o j a  je  s tv a r  o b ć e n a  k r a l ju  i s iro m au ?  R o d it i  se i u m r it .«
P it a n ja  i  o d g o v o r i  p o d e s n i su  ne  sam o  za  č itan je , n e go  o s o ­
b it o  za  ra z o n o d u  u sm e n o g  » is p it iv a n ja « .
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_ Iz ra v n e  p o u k e  i o p o m en e , ikoje često  s li je d e  n a k o n  p o u č n ih  
p r im je r a ,  z av u če  p o n e k a d  n e p o s re d n o m  u s rd n o š ć u  i to p lin o m  
b r ig e  z a  d u h o v n i ž iv o t  č la n o v a  o b it e l j i  p a  i sv ih  o n ih  k o j im a  
k n jig a  d o đ e  u  ru k e :
» B r a t jo  m o ja , i  m o ja  r o d b in o  p o l ju b i je n a ,  i sv i on i k o j i  
b u d u  o v o  š t it i  n e k a  se u  v a še m  s rc u  u p e o g a  L ju b a v  Isu - 
k a r s to v a  [ . . . ]  O v o  vas  m o li  i  o p o m in je  v a š  s ta ra c  f r a  Ši- 
m u n  [ . . . ] «  (5 3 )
F r a  Š im u n  p o z iv a  u  p o m o ć  i a u to rite t  sv o je  ž ivo tn e  d o b i  u  
k o jo j  p iš e  p o ru k u , v a r ir a ju ć i  je  u  n izu  p r im je r a ;  sažeta  p o u k a  
m o že  se  svesti n a : »V je r u j t e  i  n e  s u m n ja jt e ! « .  R u k o p is n a  k n j i ­
g a  f r a  Š im u n a  R a d ić a  G u d e l ja  u  p o tp u n o s t i j e  u  fu n k c i j i  ove  
p o u k e . K o r is n a  in fo r m a c i ja  n a  z a d n jim  k o r ic a m a  s u n u tra šn je  
s tra n e  o  tom e  k o lik o  im a  sati u  g o d in i i k o l ik o  m in u ta  u  je d ­
n o m  sa tu  n e  m o že  se  p r o m a t ra t i  izvan  k o n te k s ta  k n jig e . N a  
k r a ju  se, d a k le , n a la z i s v o je v rsn i k n již ev n i p je š č a n i sat, k o ji  
g o v o r i  o  p r o t je c a n ju  l ju d s k o g  ž ivo ta . P ro t je c a n je  z e m a ljs k o g  
ž iv o ta  p o z iv a  V lasn ik e  ru k o p is n e  k n jig e  d a  m is le  n a  d ru g i, to  
je s t  n a  v je č n i ž ivo t. P o u k a  u  p u č k o j r u k o p is n o j k n jiz i seže  
ta k o  o d  k o r ic a  d o  k o r ic a  u  d o s lo v n o m  i p re n e se n o m  sm is lu  
r ije č i.
F r a  Š im u n  R a d ić  G u d e lj ,  iz  Im o ts k e  k ra jin e , t ip ičn a  je  
p o ja v a  p u č k o g  p is c a  k o j i  u  težn ji d a  s tv o r i k n jig u  —  iz re zu je  
s lik e  iz  d ru g e  k n jig e  d a  b i  n j im a  u k ra s io  i  p o tk r i je p io  p o u k u  
u  s v o jo j k n jiz i .  S lič n o  je  p o s tu p io  Iv o  Č a k a lić  iz  D o lja n o v a c a  
k ra j S la v o n s k e  Požege , o n  je  i lu s t ra c ije  z a  s v o ju  ru k o p is n u  
k n jig u  p o n e k a d  c r ta o  ili v e ć in o m  p re c r ta v a o  i  k o p ir a o  iz t isk a ­
n ih  k n jig a .  M o ž e  se reć i d a  su  tak v i p o s tu p c i k a rak te r is t ič n i za  
o p re m a n je  k n jig e  u  »k u ć n o j r a d in o s t i« .  F r a  Š im u n  je  i a u to r  
ru k o p is n e  I je k a ru š e : Piša Fra Simun Diffinitur Gudegl za Slux- 
bu svoga priateglia Don Gargura Ujevichia dostojnoga Karata 
od Poglicza. Na 1771. Luglia na 20.«1 O s im  p o g la v l ja  Razlike 
likarie od  razliki bolesti veom a korisno za zdravlje Ijucko, sve­
z a k  s a d rž i i  d ru g e  sav je te , iz m e đ u  o s ta lo g  s a v je t  i o p o m e n u  d a  
t r e b a  d a v a t i m ilo s t in ju , p a  j e  u z  to  a u to r  u n io  p r im je r  o  kne- 
g in j i  M a rg a r it i  š to  g a  j e  u n io  i  u  sv o j Libar od familie Radichia 
Gudeglia (4 9 ). P o ro d ič n a  k ro n ik a  u  Libru  n i je  i  je d in a  f r a  
Š im u n o v a  k ro n ik a . P re th o d ila  jo j  je  1765. g o d in e  k ro n ik a  k o ju  
j e  n a p is a o  u  a rh iv a ln o j k n jiz i im o ts k o g  sam o stan a . I  k ro n ik a  
i l je k a r u š a  u p u ć u ju  n a  p r i r o d u  n je g o v e  p u č k e  k n již ev n e  d je ­
la tn o s t i u sm je re n e  b r ig o m  za  o d rž a n je  z d ra v o g  t i je la  i zd ra v e  
du še .
7 Ante Ujević, Ljekaruša fra Šimuna Radića Gudelja Imoćanina, 
»Kačić« 5/1973, str. 125.
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LIBAR OD FAMILIE RADICHIA GUDEGLIA KOGA 
UPISA OTACZ FRA SIMUN RADICH GUDEGL
U Imoskomu na parvi Rujna 
1794
K n j ig u  je  n a p isa o  f r a  Š im u n  R a d ić  G u d e lj  g . 1794. z a  s v o ju  
r o d b in u  i o  p o to m c im a  te o b ite lji  k ro z  X V I I I  st. te  d u h o v n o  
štivo  za  o d g o j  »p o š t e n ja «  s v o je  r o d b in e  a  o so b ito  p o d m la tk a .
U v ez : k o ž a  (o š tećen o )
V e l. 19 ,3 x1 4 ,7 .
N a  p rv im  k o r ic a m a  s u n u ta rn je  s tran e  p iše : » F r a  Š im u n  
G u d e lj p o s li n e go  g o v o r i  svetu  m is u  p ed ese t  g o d in a  re č e  d ru g u  
m la d u  m isu  u  Im o c k o m u  n a  14. l is to p a d a  1798. i  b i  m u  za  o ca  
F ra n c e šk o  D an ež i k o lu n e l o d  K ra in e  i b i  v e lik o  v e se lje  a  n ek a  
je  sve  za  veće  p o š te n je  b o ž i je .«
N a  z a d n jim  k o r ic a m a  u n u tra : »J e d n o  go d iš te  u z d a rž i u r i  
o s a m il ja d a  s ed a m  sto tin a , i šezdeset i  šest. J e d n a  u r a  u zd a rž i  
m in u ta  ilit i č a sa  šezdeset. D a k le n  u  je d n o m u  g o d iš tu  im a d e  
ča sa  p e ts t in a  i  d v a d e se t  i p e t  i l ja d a , d ev e t  s to t in a  i šezdeset.«
K n j ig a  je  p r ip a d a la  o b ite lji  G u d e lj a  o d  n j ih  j u  j e  d o b io  
d o n  P e ta r  K a e r  k a d  je  b i  žu p n ik . O n  ju  je  d a ro v a o  H rv a t s k o m  
s ta r in a rs k o m  d ru š tv u  u  K n in u , k a k o  n a  n a s lo v n o j s tran ic i p iše  
f r a  L u jo  M a ru n . K n j ig a  se d a n a s  n a la z i  u  k n jižn ic i A rh e o lo š ­
k o g  m u z e ja  u  S p litu .
0  k n jiz i je  p is a o  Š . U r l ić  (Poslijeđni izdanci ćirilske p ism e­
nosti dalmatinskih franjevaca, P r ilo z i  z a  k n již ev n o st , je z ik  i 
is t o r i ju  i fo lk lo r  I I I ,  B e o g r a d  1923, 87— 91). O  s a m o m  Š im u n u  
G u d e l ju  v id i: A . U je v ić , Ljekaruša fra Šimuna Gudelja Im oća- 
nina objelodanio i bilješkam a popratio A. U., »K a č ić «  5/1973, 
121— 139; Is t i: Im otska krajina, S p lit  1953.
K n j ig a  je  n a p is a n a  b o sa n č ic o m . P re p is a o  sa m  je  s n je z in im  
in te rp u n k c ija m a , s te k  tu  i tam o  p o k o jo m  p ro m je n o m  ra d i  
ra z u m ije v a n ja . N a  k r a ju  s tra n ic a  p isa c  j e  s ta v lja o , n e  b a š  
u v ije k , r i je č  k o ja  s l i je d i n a  d ru g o j stran ic i.
K n j ig a  im a  90 s tran ica , a li  n e d o s ta je  27. i  28, k o ju  je  s a m  
p is a c  is t rgn u o , j e r  tek st lo g ič k i s l i je d i o d  26. n a  29. s tran icu .  
S lik e  j e  p is a c  p r i l i je p io ,  a  iz re zao  ih  je  iz  n ek e  d ru g e  k n jig e .  
R u k o p is  j e  v e o m a  č itljiv .
J o s ip  A n te  S o ld o , 1977.
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3. N a  1200. je d n a  k o lu d r ic a  to  je s t  r e d o v n ic a  im e n o m  
Beatrice  m n o g o  b o g o l ju b n a ,  a l li  [ ! ]  b u d u ć i o s la b i la  u  
s lu žb i b o ž i jo i  m a lo  p o  m a lo  iz g u b i sve  k r ip o s t i  k o je  se  
p r is to je  je d n e  red o v n ic e . D a d e  se n a  izp razn o st i, n a  o- 
lo sti, n a  l ju b a v i  n eč iste , i  d ru g a  g r iš n a  d ilo v a n ja . E le  ne  
im a d ia še  d ru g o  o d  re d o v n iš tv a  n ego  s a m o  ab it , a l i  o d re d i  
b a c it i  i n je g a  i iz ać i iz  m a n a s t ira  za  č in it i s ra m o tn e  tar- 
go v in e  o d  s v o g a  p o šte n ja . D o b a v i  a l j in e  m u šk e  —  za
30 o d b a c it i  red o v n ičk e . U to  v r im e  o n a  b ia š e  v ra ta r ic a , i ta ­
k o  o tiu ć i se p r io b u ć i  u  a l jin e  k o je  b ia š e  o d re d ila , i b u ­
d u ć i o n d i je d n a  p r i l ik a  B la ž e n e  D iv ic e  M a r ie  p o g le d a v ša  
u  n ju  reče  jo l :  M a ik o  B o ž i ja  j a  te o s ta v lja m , a li n e  m o i  
ti o stav it  m en e, zašto  p r e m d a  sa m  v e lik a  g r iš n ic a  v a zd a  
sa m  u  teb e  u fa la ,  d a k le n  evo  ti m o je  a l jin e  red o v n ič k e  
ti j i  p o d a i  o n o m u  k o  će te v im o  s lu žiti, i eto  ti k l ju č i  od  
m a n a s t ira  č u [ v ] a j i  k a k o  zn adeš , to  r e k a v š a  o d e  iz  m a ­
n a s t ira  re č en a  B ea tr ic e . E v o  D iv ic a  M a r ia  p r io b ra z i  se u  
o b lič je  o ve  n e v o ljn e  red o v n ic e , i p r io b u č e  u  n je z in e  a l j i ­
ne , u ze  k lju č e  o d  m a n a s t ira  i p o č e  č in iti sve  o n e  p o s le  
k o je  č in  ja š e  B e a tr ic a , a li  n je z in a  d i la  m n o g o  b ia ju  raz -
31 lič ita , z a š to  s v o jo m  p o n iz n o s t ju  i  s v e t in jo m  b ia š e  —  m et- 
n u la  u  v e lik o  ču d o  te r  sv ak  g o v o ra še : k o  b i  ig d a r  re k a  
d a  je  o v o  o n a  B e a t r ic e  k o ja  p a rv o  b ia š e  s m u tn ja  o v o g a  
m a n a s t ira , a  evo  je  s a d a  o g le d a lo , i d o b a r  iz g le d  o d  sve­
t in je  n e  sam o  u  o v o m u  m an as t iru , d a  li u  sv em u  g ra d u .  
V id im o  s a d a  što  će se d o g o d it i  o d  one  n e v o ljn ic e . O v a  
n a o d i  d v a  n e č is ta  lju bezn ifca , i  š n j im a  b iž i u  je d a n  g ra d  
g d i n e  m o re  b it i p o z n a ta  ž iv i š n j im a  n ik o lik o  g o d in a  u  
s ra m o tn i d illi  [ ! ] ,  i p o s li  n e go  iz g u b i o v a  d v a  u č in i se  
o č ita  b lu d n ic a . J ed an  p u t  d o đ e  k  n jo i  je d a n  č o v ik  iz  n je ­
z in a  m is ta  k o g a  o n a  d o b r o  p o zn a v a še  sa sv im  d a  o n  n ju  
ne  p o zn av aše . P o č e  p ita t  o v o g a  č o v ik a  za m n o g e  s tva ri, 
p a k  n a ip o s li  p it a  p o z n a je  li k o ju  re d o v n ic u  u  to m u  i u  
to m u  [ ! ]  m a n a s t iru  o d k le n  je  o n a  s ra m o tn o  p o b ig la ;  o d ­
g o v o r i  č o v ik  d a  p o z n a je  svek o lik o . P ita  g a  o p e t  p o z n a je
32 li n ik u  B e a t r ic u  —  o d g o v o r i : p o z n a je m  v a r io  d o b ro . P i ­
ta  g a : k o je  p o s le  č in i B e a t r ic e  u  m an as t iru , i k o lik o  v ri-  
m en a  im a d e  d a  /j/e j e  v id io , o d g o v o r i  d a  m a lo  d a n a  im a- 
de  d a  /j/e je  v id io , i je s t  m e š tr ic a  o d  n o v ica , i je s t  je d n o  
ču d o  o d  sve tin je . S lu š a  o v o  B e a tr ic e  sm iu ć i se s a m a  u  
seb i b u d u ć i  d a  o n a  č in ja š e  sk u lu  o d  o p ač in e , i  p ro p a s t i.  
N iš t a  n e  m a n je  m n o g o  m iš l ja š e  k a k v a  je  to  B e a t r ic e  u  
m an as t iru . Š a l je  je d n o g a  v irn a  č o v ik a  d a  isp ita  d o b ro , i 
izv id i j e  li  is t in a  o n o  što  j e  ču la . E to  n o s i jo i  g la s  d a  je s t  
je d n a  B e a t r ic e  u  m a n a s t iru  o d  35. g o d in a  k o ja  u sv e  n jo i  
p r ilik o v a še , iz v an  što  j e  o n a  re d o v n ic a  i sveta . O sta d e
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m n o g o  začu đ en a . O v a  b lu d n ic a  što  č in i: o b la č i  se u  a l ji -  
n e  lju c k e  iđ e  s a m a  k  o n o m u  m a n a s t iru  č in i zva ti B ea -  
t r ic u  k o ja  k a d a  d o đ e  p o č e  je  r a z g le d a t i s a  sv o m  p o m -
33 n jo m  i  v id i j e  u sv e  —  i  p o sv e  n jo i  p r i lič n u  u  o b l ič ju  i u  
o n o m u  is to m u  a b itu  k o g a  je  o n a  o d b a c ila , t a d a  o stad e  o d  
v e lik o g a  č u d a  k a o  iz v an  sebe , i  m n o g o  p r is t ra š e n a . T a d a  
jo j  reče  B la ž e n a  D iv ic a  M a r ia :  B e a t r ic e  p o z n a je š  li  m e?  
O d g o v o r i  j a  te n e  p o z n a je m . D o b r o  si r e k la  d a  m e  ne
  p o z n a je š , z a š to  si m e  s ra m o tn im  n a č in o m  o sta v ila  p o -  
b ig a v š i iz o v o g a  r a ja  z e m a ljsk o g a , a li  m i re c i k o m u  si 
o stav ila , i  p r ip o iu č i la  tv o j a b it , i  k lju č e  o d  m a n a s t ira  
k a d a  si o d o v le n  p o b ig la ?  S p o m e n u  se B e a t r ic e  d a  je  sve  
to  p r ip o ru č ila  je d n o j p r i l ic i  G o s p in o !  T a d a  jo i  re č e  B la ­
žen a  D iv ic a  M a r ia :  j a  s a m  o n a  k o ja  s a m  p r iu z e la  tv o je  
o b lič je  i tv o j ab it , i  č in ila  s a m  te m e tn u t i u  im e  o d  je d n e  
svetice, i  p o m a r s i la  s a m  tv o je  o p ač in e . D a k le  u z m i tvo i  
ab it , i s l id i  ione ik riposti k o je  s a m  j a  č in ila , i  č in i p o k o ru  
za  tv o je  o p ač in e . V id e ć i B e a t r ic e  o v u  v e lik u  l ju b a v  M a r i ­
je  Is u s o v e  m n o g o  z a s t iđ e n a  p la č u ć i —  o b la č i a b it , i  s lid i
34 u  žes to k o i p o k o r i  s v e g a  s v o g a  ž iv o ta  z a ra d i k o je  p o k o re  
b i do sto jn a , s la v e  n e b e sk e . —  U te c im o  se  d a k le n  b r a t jo ,  
i se stre  M a ic i  I s u s o v o !  i č u [v ]a im o  se  o d  s v a k o g a  u v r i-  
đ e n ja  b o ž i je g a  z a  u fa t i  t u  o v o  m a lo  v r im e n a  što  ž iv im o  
s la v u  v ik ov itu .
4. P iše  R e k u p ito  d a  se  u  k ra lje s tv u  p a p in u  n a o đ a še  
m n o g o  z lo č in aca , i lit i  a id u k a  k o i  iđ a ju  p o  p u tu  o t im lju ć i  
i s v ak o  z lo  č ineći. D o g o d i  se d a  je d a n  d a n  su s r ito še  je d n u  
d iv o ik u  m n o g o  p le m e n itu  k o i k a o  b is n i  v u c i o t i ja u  s is ­
to m  isp u n iti s ra m o tn o  d illo  /!/ o d  b lu d a ,  a l i  o n a  v id eć i  
se u  ru k u  o n izn i n e m ilo s t iv i v u k o v a  k a o  je d n o  n eosk var-  
n je n o  ja n je š c e  n e  u m id e  d ru g o  n e g o  k leč e  p r id  g la v a ro m  
p n iz i r a z b o jn ik a h , i z a k le  g a  o v a k o : —  ta k o  ti l ju b a v i
35 B la ž e n e  D iv ic e  M a r ie  n e m o i m i u z im a t  m o g a  d iv ičan stv a ,  
i m o g a  p o š te n ja ; i  tak o  g a  veće  p u t a  z ak le  l ju b a v ju  di- 
v iče  M a r ie , š to  ra zu m eć i o v i  z lo č in a c  p r ig n u  se  z a ra d i  l ju ­
b a v i  D iv ic e  M a r ie  p u s t i  je  z d ra v u , i  p r ip o ru č i  jo i  se  d a  
se m o li D iv ic i M ardh  za  n je g a . I s tu  n o ć  p r ik a z a  se u  snu  
m adka Is u s o v a  o n o m u  ra z b o in ik u  z a fa l ju ju ć i  m u  d a  je  
im a o  m ilo s a rd je  s v a ru  o n e  id ivoike z a ra d i n je z in e  l ju b a v i .  
D o  n ik o lik o  g o d in a  u fa t iš e  is to g a  a id u k a , i  o su d iš e  n a  
sm a rt  z a ra d i n je g o v i z loća . P a rv o  n a  n o ć  n e g o  će  iz gu b it  
ž iv o t  U k aza  m u  se is ta  D iv ic a  M a r ia ,  i p u ita  g a : P o zn ae š  
li m e? O d g o v o r i  z lo č in ac : M e n i se č in i d a  s a m  te  jo š  je ­
d a n  p u t  v id io . O d g o v o r i  D iv ic a  M a r ia :  Je s i m e  v id io  
o n d a  k a d a  sam  ti z a fa li la  k a k a  si z a ra d i  m o g a  p o š te n ja
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36 p ro s t io  o n o j d iv o jc i. D a k le n  u  v r im e  tv o je  sm a rt i  j a  
ću  b it i  t v o ja  p o m o ć n ic a , i  n e k a  zn aš  d a  s i o d re đ e n  za  
s la v u  n e b e sk u . K a d a  se o v i z lo č in ac  p r o b u d i  o s ta d e  tak o  
ra d o s ta n  d a  se  reć i n e  m o re  te r  s v e lik o m  ž e ljo m  ček aše  
sm art. K a d a  d o đ e  v r im e  d a  m u  se  g la v a  o d s ič e  izađ e , i 
p o č e  p r ip o v id a t  o n o m u  m n o š tv u  k o je  g le d a še  n je g o v u  
s m a rt  o d  n e iz m im o g a  m ilo s a rd ja  B la ž e n e  D iv ic e  M a r ie ,  
i  to lik u  ja k o s t  im a d e  n je g o v o  g o v o re n je  d a  se  u  svem u  
o n o m u  p u k u  užeže  l ju b a v  p re m a  M aicd B o ž i jo j ,  i  v e lik  
p lo d  u  o n o m u  g r a d u  u č in i g o v o re n je  o n o g a  p o k o rn o g a  
z lo č in ca . 0  p r iv e lik o  m o g u ć s tv o , i  m i lo s a rd je  M a ik e  I s u ­
sove ! U te c im o  se p o d  k r ilo  n je z in o , zašto  ja č e  o b ra n e  ne  
m o re m o  im ati n e go  o b r a n u  M a ik e  Isu so v e .
39 6. P iše  P a la d io : iđ a še  je d n o k ra t  sveti M a k a r io  a b a t  
p o  o n o i s tra o v ito i p u s t in ji  o d  E đ ip ta . D o g o d i  se  d a  n a đ e  
je d n u  m a r t v u  g la v u  l ju c k u . S ta d e  j e  ra z g le d a t  o v i v e lik i  
sveti p o k o rn ik , i  p o če  u  n ju  k re ta t  š ta p o m  k o g a  im ad i-  
a še  u  ru c i, t a d a  iz  o n e  o p a le  g la v e  iz a đ e  je d a n  g la s  s trao -  
vit, i  ža lo s tan . Z a č u d i  se  sveti p u s t in ja k , i  p o č e  j e  p ita t  
k o  je  i  č ia  j e  g la v a . O d g o v o r i: j a  s a m  g la v a  je d n o g a  o su ­
đ e n a  u  p a k a . P ita  j e  M a k a r io :  k o  te je  b a c io  u  tu  n a ip o -  
s lid n ju  n e s r ič u , o  ž a lo sn a  d u šo ! O d g o v o r i: a  u  zao  čas  
p o  m e , b a c i le  su  m e  u  p a k a  d v i s tv a r i, to  je s t  n e v im o s t  
p r a m a  B o g u  i  m o i g r is i. P ita  j e  M a k a r io  s v a ru  m u k a  k o  
j e  p o d n o s e  o su đ e n i u  p a k lu . O d g o v o r i  o n a  n e s r ić n a  g la ­
v a : d u še  —  reče  —  č in e  u m n o ž a t  m u k e  p a k le n e  n it i m o g u  
n ig d a  d o ć i u  p o z n a n je  o d  on iz i s tra o v it i m u k a  p a k len i. 
O n e  s tra o v ite  tm in e  p a k le n e  k o je  se  n ig d a r  n e  m o g u  izk a -
40 zati je  su  n a jm a n je  n a še  —  m u k e . T a d a  o n i  sveti u ze  o n u  
g la v u  u  ru k u , i p o če  p la č u ć i v a p it : O  n e s r ić o  n a r o d a  lju c -  
k o g a  v a r io  t i si z a s lip lje n  te r  n e  v id iš  tv o g a  iz g u b lje n ja .  
V a r io  t i (t i )e  v r a g  o č i z a s lip io  o d  tv o je  p am eti, t e r  n e  p o ­
zn a je š  tv o ju  o p a č in u  i o n e  ž a lo sn e  m u k e  p a k le n e  k o je  su  
ti p r ip ra v lje n e  o d  sv em o gu će  desn ice  B o ž i je  z a  n e o b s lu -  
ž en je  z a k o n a  b o ž ie g a .
M o ja  p o l ju b l je n a  B r a t jo ,  i r o d b in o  o v o  sve  im a jte  n a  p a ­
m eti, i  štite  o v e  p r i lič ic e  p r id  m la đ im  n e k a  s lu š a ju  za  
ču a ti se  o d  g r ia  p o  k o m u  se  d o b iv a ju  o v e  s tra o v ite  m u k e  
p a k len e , o d  k o iz i vas , i  sa  m n o m  z a je d n o  o s lo b o d io  B o g  
sv em o gu ć i.
41 Slušaiite o v i p le m e n it i d o g a đ a i
7. S tv a r  m n o g o  č u d n o v a tu  p iš e  E n r ik o  u  O g le d a lu  o d  iz- 
k a z a n ja .
J ed an  re d o v n ik  stoeć i o b n o ć  s o s ta lim  re d o v n ic im a  u  ca- 
rk v i fa le ć i  B o g a  d o đ o še  u  m o le n ju  n a  o n e  r ič i g d i  se  g o v o ­
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ri: Mille anni ante oculos tuos tamquam dies externa qu 
preteriit š to  oće  re ć i n a š im  je z ik o m : Iljadu godinah prid 
očim a tvoim koliko dan naiposlidnji koi prolazi. V e o m a  
se č u đ a še  re d o v n ik  o v o  p ro m iš l ja ju ć i  k a k o  b ia š e  o v o  m o ­
guće . O s ta d e  u  c a rk v i p o s li  o s ta li  red o v n ik a , i u  p r o m i­
š l ja n ju  o v iz i r ič i m o le ć i B o g a  d a  m u  o č itu je  p o  k o ig o d ir  
n ač in  k a k o  m o g a š e  b it i  k o d  B o g a  je d a n  d a n  k o lik o  i l ja d u  
go d in a . S lid e ć i u  to m u  m o le n ju  u g le d a  u  c a rk v i je d n u
42 t ič icu  v e o m a  p le m e n itu  k o ja  p o č e  p iv a t  tak o  —  l ip o  d a  
o n i re d o v n ik  o d  v e lik e  s la tk o st i o s tad e  izv an  sebe . I s ta  
t ič ic a  iz le t i p iv a ju ć i  iz  c a rk v e , i o d e  u  je d n u  d u b ra v u , i 
p a d e  n a  je d n u  .g ran č icu , a li  d o b r i  re d o v n ik  o tie  s lid it i z a  
s lu ša t i n je z in o  p le m en ito  p iv a n je , i  ta k o  s lu ša ju ć i je  o d  
v e lik e  s la tk o st i b i  u ze t u  d u h  iz a šav ša  k a o  iz v an  sebe . 
T a d a  o n a  t ič ic a  d iže  se k  n e b e so m , a  o v i r e d o v n ik  d o đ e  
u  se, i  k a o  d a  se p ro b u d i,  o d e  k  s v o m  m a n a s t iru  z a  o tić i  
u  c a rk v u  s ’ o s ta lim  red o v n ic i, a li  k a d a  d o đ e  n a  v r a t a  o d  
m a n a s t ira  to t  j i  n a o d i zaz id an a , i  sve  d ru g o ja č ie  p ro m i-  
n u to  n ego  je  b i lo .  O s ta d e  o v i r e d o v n ik  m n o g o  začuđ en . 
V id e ć i  o v u  p ro m in u , z a š to  m u  se n e  č in ja š e  d a  je  s ta o  p o  
u re  n a  d v o ru  s lu ša ju ć i o n e  tičice . N a o d i  n a ip o s li  x  v ra ta  
o d  m a n a s t ira , z v o n i n a  v ra t i, d o la z i v r a t a r  i p it a  g a  k o  je , 
i što  oće: o d g o v o r i : j a  s a m  k o i s a m  m a lo  p r ia  iz a šao  iz  
m an as t ira . T a d a  m u  re č e  v ra ta r :  T i  n is i o d  —  o v o g a  m a -
42 n a st ira . Z a č u d i  se  r e d o v n ik  i  re č e  m u : j a  s a m  s a k re š ta n  
o d  o v o g a  m a n a s t ira , i  iz a š a o  sa m  n a  d v o r  m a lo  p r i  p o s li  
m atu tin e  č in it i m o litv u . Č in eć i v r a t a r  d a  je  n ik a k v a  b u ­
d a la , p o č e  g a  p it a t  k o  je  s ta re š in a  u  o v o m u  m a n a s t iru , i 
za  d ru g e  re d o v n ik e . P o č e  j i  re d o v n ik  im en o v a t  je d n o g a  
p o  je d n o g a , a l i  v r a t a r  n e  p o z n a v a še  n ije d n o g a . N a ip o s l i  
o d v e d o še  g a  s ta re š in i o d  m a n a s t ira  i  p it a  g a  k o  je  b io  
s ta re š in a  u  tv o je  v r im e  k a d a  si o t iš a  iz  o v o g a  m a n a s t ira ,  
i k o i su  b i l i  red o v n ic i?  O d g o v o r i  sve p o  im en u , a li  s ta ­
re š in a  n i o s ta li  n e  p o z n a v a ju  n i je d n o g a . O t iđ o še  g le d a t i  
s ta re  liibre o d  m a n a s t ira , i  n a o d e  d a  im a d e  v iše  o d  tristo - 
tine g o d in a  d a  o n i re d o v n ik  m a n jk a š e  iz o n o g a  m a n a ­
stira . T o lik o  m u  se  m a lo  u č in i što  s lu ša  p iv a n je  je d n o g a  
a n đ e la  b o ž i je g a  u  p r i l ic i  je d n e  tič ice , d a  o d  v e lik e  s lat-
43 k o st i č in ja š e  m u  se je d n o  p o  u re  v iše  o d  t r is t a  g o d in a .  
P o s li  n ego  d o đ o še  u  p o z n a n je  o d  o v o g a  v e lik o g a  č u d a  sv i 
je d in o  d a d o še  fa le  B o g u , a  o n i r e d o v n ik  p r im i  svete  sa ­
k ram en te , i o d e  u ž iv a t  p iv a n je  a n đ e o s k o  u  v ik e  v ik o m  u  
k ra lje s tv u  n e b e sk o m u , k o je  n a m  s v im a  d o p u s t io  B o g  sve ­
m o gu ć i p o  s v o m  n e iz m irn o m  m ilo sa rd iu .
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49 10. N a  1276. M a rg a r it a  ć e r  E n r ik a  d u k e  o d  B ra b a n t a , a  
žen a  F g o r a  k n e za  o d  O la n d e , s id eć i z a  s to lo m  p u n im  sva ­
k e  p le m e n ite  jiz b in e , p r is tu p i  k  n jo j  je d n a  s iro m a š ic a  
n o seć i u  n a ru č ju  d v o je  d ič ice  z a je d n o  ro đ e n e  p it a ju ć i  d a  
j o i  d a d e  lem o z in u . A li  o v a  v e lik a  g o s p o ja  n a  "m i s to  le m o ­
z ine  u d a r i  e  s r ič m a  u  o b ra z  g o v o re ć i: š to  r a đ a š  d ie u  p o  
d v o je  z a je d n o  k a d  j i [ h ]  n e  im aš  č im e  ran it , i  t a k o  je  zati- 
r a  n e  d a v š i j o j  lem oz in u .
V id e ć i se o v a  s iro m a š ic a  o v a k o  o d b a č e n a  o k re n u  se  isto i  
go sp o i, i  reče  jo i :  B o že , d o p u s t i k o i si d a o  m en i d v o je  d i­
č ice  z a je d n o  ro d it i d a  j i [ h ]  ti r o d iš  u  je d n o m u  ro đ e n ju  
to lik o  k o lik o  j e  d a n a  u  go d in i, te r  d a  b u d e š  sv itu  z a  p r i-  
p o v ist . E t o  n a k o n  d e v e t  m isec i is ta  g o s p o ja  r o d i  trista -
50 šezd ese t ip e te ro  d ič ice  sv i k a o  g o li  [m i š i ]  —  i o v i sv i b iš e  
k a rć e n i [ ! ] ,  i  u m r iš e  s m a te ro m  za je d n o .
U b o g o m u  v a l ja  d ati, z ašto  š to  se  d a je  u b o g o m u  d a je  se  
B o g u  n a  k a m a tu  k o i  d a je  sto  za  je d n u .
59 15. V a le n t  c é sa r  p ro k le t i  k o i b ia š e  o d  p o lu v irs tv a  a r ian -  
s k o g a  z a p o v id i d a  u  g r a d u  E d e š i  n e  im a d u  se  k a rs t ia n i  
k u p it i z a  č in iti p o sv e t iliš te  Is u k a rs tu . B u d u ć i  r a z u m io  d a
 se k u p e  n a  je d n o  m is to  n a re d i je d n o m u  g la v a ru  o d  vo isk e  
d a  o t iđ e  s to lik o  so ld a ta  i d a  i [ h ]  sve  is ič e  Č u v ša  [ ! ]  
o v u  n a r e d b u  k a rć a n i s k u p l j i  se  to  ju t r o  v iše  n e g o  igd a ,  
i tak o  id u ć i o v i  g la v a r  s m n o g o  v o in ik a  d a  iz v a rš i  n a re d ­
b u  c e sa ro v u , e to  su s r ite  je d n u  m la d u  žen u  k o ja  iđ a še  s 
v e lik o m  p r iš o m , i v o d i za  r u k u  je d n o g a  s in č ića ; u p it a  je  
reč en i g la v a r  k u d a  iđ e  s to lik o m  p r išo m ?  O d g o v o r i :  Id e m  
reče  a m o  g d i  su  se sk u p ili  k a rš ć a n i j e r  č u je m o  d a  će sv i 
b it i  is ičen i, i  tak o  id e m  i j a  s o v im  m o iz im  s in č ićem  d a  
b u d e m o  o k ru n je n i k ru n o m  p ro l iv š a  [ ! ]  k a r v  z a  svetu
60 v iru  [ I s u s o v u ]  —  što  č u ju ć i o v i z a p o v id n ik  z a č u d i se  v e o ­
m a  s k o iz im  v e s e lje m  o n i k a rs t ia n i ž e l ja ju  p ro lit i  s v o ju  
k a rv  za  Isu sa , v ra t i se, i k a za  sve  c e sa ru  V a le n tu , k o i se  
v e o m a  začu d i, i p u s t i K a rš ć a n e  č in it i n j io v a  p o sv e t iliš ta  
p r isv e ta , a  o n  p o b iž e  iz  g r a d a  E d eše .
P ro m is lim o  m a lo  s a d a  m o ja  p o l ju b l je n a  r o d b in o  l ju b a v  
o v iz i  k r š ć a n a  p r a m a  sv o m u  Is u k a rs tu , i  k o lik o  ž e l ja ju  p r o ­
lit i s v o ju  k a r v  z a ra d i svete  v ire  Isu so v e . O d  n a s  b r a t jo  
m o ja  g le d a  n a š  m ilo s t iv i B o g  sv em o gu ć i d a  o b s lu ž im o  
n je g o v e  svete  z ap o v id i, i  d a  se  č u [v ]a m o  o d  sv a k o g a  
u v r iđ e n ja  b o ž i je g a  i tak o  č in eć i b ić e m o  o k ru n je n i  u  s lav i  
B o g a  sv em o gu ćega .
18. U  J a p o n u  n a  1617. k ra j  o d  Arime o d re d i  m u č it i k a r ­
šćan e  k o i  se  n a o đ a ju  u  n je g o v u  k ra lje s tv u , k a d a  k a rs t ia n i  
ra z u m iše  o v u  o p a k u  o d lu k u  k ra lje v u , e v o  u d i l j  m u  i  se
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p r ik a z a  o k o lo  d v a d e se t  i l ja d a .  P ro g o n ite lj  v id e ć i o v o lik o  
m n o štv o  p r is t ra š i  se , i z a  isp u n it i s v o ju  o p a č in u  o s a m  j i  
s a m o  č in i ž ive  sažec i m e đ u  k o iz im  b ia š e  je d a n  o ta c  i  m a ­
te r s je d n im  s in o m  o d  d v a n a e s t  g o d in a  i je d n a  ć e r  o d
65 d v a d e se t  g o d in a  [o v a ]  —  d iv o ik a  g o re ć i n a s r id  o g n ja ,  ve ­
se lo  u g l je v l je  se b i n a  g la v u  m ećaše  k o je  č in ja š e  j o j  se  ka- 
k o n o  p le m en ito  c v it je  k o jiz im  se k idaše , i k ru n ja š e . N j e ­
z in  b r a t  o d  v e s e l ja  p o teče  k  m a te r i  k o ja  g o ra š e  u  o g n ju  
te r k o d  n je  s v e lik o m  r a d o s t  ju  p r id a d e  s v o ju  s r ić n u  d u š u  
u  ru k e  Isu so v e . —  O d k u d a  u  n j im a  o v o lik o  v e s e lje  g o re ­
ći u  o g n ju ?  V e s e l ja ju  se zašto  sv eđ e r  im a d iu  s la v n a  im en a  
I s u s a  i  M a r ie  u  š a rc u  i  u  u s t im a  k o ja  sv e ta  im e n a  o s la - 
đ u ju  s v a k u  m u k u , i  p ro t iv š t in u .
D a k le n  b r a t jo  m o ja ,  i  sestre  n e k a  e  sv e đ e r  im e  Is u s o v o  
i d iv ic e  M a r ie  u  v a še m  ša rcu , i u  u s t im a  i  v a š i m la đ i  sp o ­
m in ju ć i o v a  im e n a  s v e lik im  b o g o lju b s tv o m .
68 U  v r im e  J u štin a  c e sa ra  je d a n  Ž u d ia  im e n o m  Dunam  k ra -  
l je v a še  u  A r a b i j i ,  i n e m ilo  k a rš ć a n e  p ro g a n ja š e . Im a d i-  
ja š e  u  su ž a n js tv u  je d n u  žen u  k a rš ć a n k u  z d i te to m  o d  p e t  
g o d in a  k o ja  žen a  n ek ti u ć i svetu  v ir u  z a ta ja t  b i  o d re đ e n a  
d a  se  n a  o g n ju  sažeže. N e  v id e ć i re č en o  d itešce  k o d  s e b e  
m ate re , o ta rč a  k r a l ju  k o i s iđ a še  n a  p r is t o l ju  d a  g a  m o li  
za  m a te r , i b u d u ć i  k le k n u lo  p r id  k r a l je m  e v o  v id i  m a te r  
sv ezan u  za  k o la c  g d i j e  im a d ia ju  sažec i. O n d a  p o če  g o ­
v o r it i: p u s t i  m e  d a  id e m  k  m a te r i  d a  b u d e m  m u č e n ik  I s u ­
so v  š n jo m e  z a je d n o , b u d u ć i  d a  m e  je  m a te r  m n o g o  p u ta  
o v o  u č ila . P ita  g a  k r a l j :  što  ć e  reć i m u č e n ik  Is u s o v ; o d ­
g o v o r i  d itešce : O će  reć i u m r it i  z a  Is u k a rs ta , p a k  ž iv iti 
uviik n a  n ebes i. P ita  g a  k r a l j :  š to  si o v d i d o šao?  O d g o v o r i
69 m u : Ja  c in ja  —  d a  si ti k a rš ć a n in  te r  te o t ia  m o lit i  za  
m a te r  a li  k a d a  s i  Ž u d ia  n eću  te  m o lit  n e g o  m e  p u s t i  m a ­
teri. G o v o r i  m u  k r a l j :  S to i o v d i  s a  m n o m  j a  ć u  ti d a t i  j a ­
b u k a , i svega . O d g o v o r i  d itešce : j a  n e ću  tv o jiz i ja b u k a  
n e g o  m e  p u s t i  d a  id em  m ate r i. T a d a  z d u n u  z u b i k r a l ja  za  
k o ljn o  p a k  se izm ače  i  .p o b iž e  d i m u  m a te r  g o ra še , i s 
v e lik im  v e s e lje m  sm iu ć i se sk o č i k  m a te r i  u  o g a n j,  i š 
n jo m e  u m r i  z a  Is u k a rs ta .
O v a k o  iz m a la k n a  s tra u  b o ž ie m u  u č ite  v a š u  d ič icu , i 
utvaird ite  j i  u  sve to i v i r i  k a k o  b ia š e  u tv a rđ e n o  o v o  
sve to  d itešce  o d  s e d a m  g o d in a . N e k a  v a s  b la g o s iv a ju  u  
v ik e  v ik o m  u  s lav i n e b e sk o i. Č in ite  n e k a  se  č u a ju  o d  z la  
g o v o re n ja , o d  zak le ta v a , o d  p o g a n i  b e s id a , o d  p s o s t i ju  i 
o d  sv a k o g a  u v r iđ e n ia  b o ž ije g a . 80
80 U p it a n ja ,  i o d g o v a r a n ja  za  p o s ta t i v ese lo .
K o  se n i je  r o d io  a  u m ro  e?
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A d a m  n a š  pam ti o tac .
К о  se r o d io  p r ia  oca?
S in o v i A d a m o v i
K a d a  j e  k e n ja c  z a re v a  d a  g a  je  č u o  v a s  n a r o d  lju c k i?  
U  k o r a b l j i  N o e v o i.
К о  se  j e  je d a n  p u t  r o d io  a  d v a  p u ta  u m ro ?
L a z a r  k o g a  I s u k a rs t  u sk a rs n u  
D i j e  v o d a  n a isk u p lja ?
U  to v irn i j e r  je  k a rč m a r  m iš a  s v in o m  z a je d n o  
K o i  l ju d i  u r itk o  v id e  sunce?
. P ian c i j e r  su  sv e đ e r  u  tm in am  
Š to  je  žen a
Jest je d n o  z lo  k o e  je  č o v ik u  p o t r ib ito  
K o e  j e  u d o  u  žen e  n a igo re?
Jest je z ik
81 K o ju  s tv a r  n e  m o re m o  l ju b it i  b r e z  suza?
L u  k  i k  a p u lu
K o e  je  p rib iv a ld š te  n a ib o lje ?
O n o  k o je  im a d e  d o b r a  k o n š iu  ( ! ) .
K a d a  la k o m a c  n a ib o l je  večera?
O n d a  k a d a  o d p re m i go s te  
K o i  n i je  d o b a r  s e b i n i d ru g o m u ?
L a k o m a c
K o i  j e  k o r is n i ji  p o s li  sm a rt i  n e g o  za  ž ivota?
P ra sa c , i la k o m a c  
К о  se  z lo  s lu ž i s v o im  je z ik o m ?
B u d a la  g o v o re ć i, a  p a m e ta n  m u čeć i  
K o e  j e  n a ib o l je  l ju o k o  d o b ro ?
D o b r o  u m r it i  
Z a š to  se  č o v ik  ra đ a ?
Z a  u m rit i
K a d a  j e  m a la  r ib a  n a ib o lja ?
O n d a  k a d a  n e  im a  ve lik e
Š to  j e  tv o je  v la s t ito  a  d ru g i g a  v eće  im e n u ju  n e g o  ti? 
T v o je  v la s t ito  im e
82 K o ja  j e  n a ib o l ja  t ica  k o ja  n e  v a l ja  p e čen a  n i v a ren a?
Č e la
K o m u  j e  b o l je  d a t i p o lo v ic u  m u k te  n e g o  sv e  u  za ja m ?
O n o m u  k o i n e  p la ć a  d u g o v e  
K o ja  j e  s tv a r  o b ć e n a  k ra lju ,  i  s iro m au ?
R o d it i  se  i u m r it
Z a š to  o v ce  b i le  v eće  j i d u  n e g o  carne?
Z a š to  j e  veće  b i l i  n e g o  c a rn i  
K o i je  k am e n  n a ip lem e n it iji?
O n i k o j i  m e lje  ž ito
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K o ja  m a r tv a  ž iv in a  b i j e  ž ivu?
G o v e d ja  ž i la
K o ja  je  ž iv in a  č o v ik u  n a jv im ia ?
U š  k o ja  g a  n e  o s t a v l ja  a k o  će  č o v ik a  i o b is it  
K o ja  je  s tv a r  b o ju  b i  s v a k  o t io  im a t i  a  k a d a  j e  im a  o n d a  
se n a  n ju  tuži?
S ta ro st .
ž iva  a li sve  g a  iz p e č e n a  d a  se tek o  p o z n a v a še  o b l ič je  lju c -  
ko, p r is tu p i  k  n je m u  m isn ik  im e n o m  T e o d o r ik o  P a o li  
is p o v id i ga , p r ič e st i, i d a d e  m u  sve to  u lje .
89 D a k le n  sv i b u d it e  b o g o l ju b n i  p r e m a  o v o i ve libod  svetic i, 
i z a ru čn ic i I s u s o v c i  i  v a še  m la đ e  u č ite  o v o m u  b o g o l ju b -  
s tv u  d a  sv ak i d a n  g o v o re  p o  t r i  o č en a ša  i t r i  z d ra v e  M a ­
rie , i t r i  S la v e  O c u  i  S in u  i  D u u  sve tom u , d a  im  B o g  
sv em o gu ć i, i s v am i z a je d n o  d o p u s t i  u m r it i  u  m ilo s t i b o ž i-  
jo i  o ru ž a n i sve tim  s a k ram en t im a .
A m en .
O v i l i b a r  p r ip o ru č u je m  a r a m b a š i  Š t ip a n u  R a d ić u  G u d e -  
l ju ,  i  s v o i b r a t j i  G u d e lje m  d a  g a  p a ze , i  n e  d a d u  —  u  
90 d ru g e  ru k e  zašto  će  p o g in u t  z a r a d i  m n o g i  p le m en it i s tv a ­
r i k o je  su  u  n je m u  u p isa n e , s am o  n a šo i r o d b in i  k o i zn a d u  
štititi, i d a rž ite  g a  u  š k r in j i  d a  n e  p o č a ć i, ( ! )  i  to  sve  za  
u sp o m e n u  d a  je  v a z d a  o v o  p le m e  im a lo  l ju d i  o d  p o š te ­
n ja , i  o d  n a u k e .
S v e  v a s  g o s p o d in  B o g  b la g o s lo v io  i s la v n a  m a ik a  Is u s o v a  
i j a  F r a  Š im u [n ]  v a š  lw a t  k a o  m isn i'k  b la g o s iv a m  m u šk o  
i žen sk o , m a lo  i  v e lik o , i  p r ip o ru č u je m  l ju b a v  b ra t in s k u  
m e đ u  v a m ! sv im a .
O v o  p iš a  im a ju ć i  s e d a m d ese t  g o d in a
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Summary
POPULAR DIDACTIC HAND-WRITTEN 
BOOK APPEARED LATE IN THE 18-th CENTURY
From the point of view of researching the development process of 
the Croatian artistic literature, the appearance of the didactic hand­
-written book in the late 18-th century with examples that sometimes 
in terms of motifs reach to farther and more deeply than Middle Ages, 
could be considered as anachronism. In the sphere of didactic popular 
literature, however, the aspiration for instruction is out of any ana­
chronism. Everything that may serve the supreme aim, that is instruc­
tion, is equally welcome and functional. This is confirmed also by the 
example of the hand-written book appeared in 1970 to compass over 
seven hundred pages. 
»The Book of Radic Gudelj Family« contains the family chronicle 
for the purpose of maintaining awareness of the family continuity in 
addition to a didactic and entertaining story and exemple.
The amusing aspect of the instructive writing is shown in the in­
stances where certain trait or virtue is overstated, about which wrote 
E. R. Curtius. Meant for entertainment are questions and answers which 
were popular in Middle Ages; one can feel in these the life reality from 
which they arose.
The friar Simun Radic Gudelj is also the author of a hand-written 
home medical advice, which indicates that his instructive and practical 
literary worry was directed towards a healthy body and spirit.
